




































































































































































































































































































































































































































・ Barbara Conable, William Conable 1991 Andover Press  How To Learn The Alexander Technique  A Manual 
for Students  
・ Barbara Conable 1998 Andover Press  What Every Musician Needs to Know About The Body  
・ 小田伸牛 2005 大修館書店『スポーツ選手なら知っておきたい「からだ」のこと』
・ 小田伸牛 2013 角川文庫　『アスリートの科学 身体に秘められた能力』
・ 小田伸牛／小山田良治／本屋敷俊介 2016 創元社　『トップアスリートに伝授した　怪我をしない体と心の使い
方』
・ 九賀谷亮 2018 朝日新聞出版　『脳から身体を治す　世界のアスリートは知っている最高の健康法』
・ 甲野善紀／松村卓 2014 ディスカバー携書 『「筋肉」よりも「骨」を使え！』
・ バーバラ・コナブル ウィリアム・コナブル 1997 誠信書房『アレクサンダ ・ーテクニークの学び方 体の地図作り』
・ バーバラ・コナブル 2001 誠信書房　『音楽家ならだれでも知っておきたい「からだ」のこと』
・ 篠原さなえ 2012 講談社ブルーバックス 『魅せる「声」のつくり方 3 大新理論があなたの印象を変える』
・ 篠原さなえ 2018 講談社　『日本人のための 声がよくなる「舌力」のつくり方』
・ 柴田英俊 2016 運動と医学の出版社　『子どもの成長は足で決まる！』
・ 野田雄二 1998 講談社ブルーバックス　『足の裏からみた体』脳と足の裏は直結している　
・ 野口三千三 /養老孟司 /羽島操 2004 春秋社（DVDブック）　『アーカイブス 野口体操 野口三千三+養老孟司』
・古屋晋一 2012 春秋社　『ピアニストの脳を科学する』
・ サンドラ＆マシュー・ブレイクスリー 2009 インターシフト　『脳の中の身体地図』
・ ワイルダー・ペンフィールド 1986 福村出版　『脳の機能と行動』
・ 三木成夫 1997 うぶすな出版　『ヒトのからだ─生物史的考察』
・ 三木成夫 2013 河出書房新社　『内臓とこころ』
・ 三木成夫 2013 河出書房新社　『生命とリズム』
・ 宗廣素徳 2011 文芸社　『舌は下でなく上に』
・ トーマス W. マイヤース 2009 医学書院 『アナトミー・トレイン』
・ アンスガー・ヤンケ＋晴美・ヤンケ 2016 アルテスパブリッシング　『ピアノ・テクニックの科学』　
・ 梅野圭史 , 長田則子 , 林修　2012 鳴門教育大学研究紀要第 27 巻　「「身体教育」の学的地平―身体論 /教育論 /
実践論の狭間にみる仏き」 （P338-P359）
・ 長井芽乃 2014 東京音楽大学研究紀要第 38 集 「音楽身体教育コナブルのボディ・マッピングによる演奏へのア
プローチ」（P109-P123）
